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Abstrakt 
Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci vinařství v Bořeticích u Hustopečí. 
Objekt je složen z funkčních částí vinárny, výrobny vína a rodinného domu investora. 
Navržený objekt má dvě nadzemní podlaží a je zasazen ve svažitém terénu. Rodinný 
dům je umístěn nad výrobnou vína. Zastřešení objektu je pultovými a plochými 
střechami. 
  
Klíčová slova 
Vinařství Bořetice, vinárna, výrobna vína, rodinný dům, pultová a plochá střecha, dvě 
nadzemní podlaží 
  
  
Abstract 
This thesis addresses the design documentation winery Hog u Hustopečí . The 
building is composed of functional parts wine , wineries and townhouse investor. The 
proposed building has two floors and is set in sloping terrain. Family house is located 
above the wineries . Roofed building is a flat aisle roofs. 
 
Keywords 
Bořetice Winery , wine , wineries , house , shed and flat roof, two floors 
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Úvod  
Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací dvojpodlažního objektu 
vinařství, funkčně složen z částí vinárny, výrobny vína a rodinného domu investora. 
Objekt je situován do katastrálního území Bořetice u Hustopečí. Cílem této práce je 
vytvoření projektu stavby, která bude svým uživatelů sloužit, jak pro kvalitní bydlení, 
tak pro výrobu a degustaci vína. 
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
Vinařství 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 
 691 08, Bořetice, k. ú.: Bořetice u Hustopečí, p. č.: 4141, 4142, 4143, 4144, 
4571 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
Netýká se. 
  
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající)   
Netýká se. 
 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba) 
Netýká se. 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 
název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla  
Bc.  Jakub Holásek, IČO: 879654321, Vedlejší 6, 625 00, Brno 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace 
Bc. Jakub Holásek, ČKAIT: 123654978, SP00 – pozemní stavby 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 
dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení: Bc. Jakub Holásek 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: Bc. Jakub Holásek  
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení: Bc. Jakub Holásek  
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž 
základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno 
autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 
rozhodnutí nebo opatření) 
Na základě stavebního povolení rozhodnutím MěÚ Velké Pavlovice – Odbor 
územního plánování a stavebního řádu, byla stavba povolena. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na 
jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro 
provádění stavby 
PD byla vyhotovena na základě zadání diplomové práce v rozsahu 
dokumentace pro stavební povolení. 
 
c) další podklady 
Prohlídka in-situ, podklady stavebního a katastrálního úřadu v Velké 
Pavlovice 
  
Pro vyhotovení projektové dokumentace byly použity: 
• katastrální snímek parcely č. 4141, 4142, 4143, 4144, 4571 k. ú. 
Bořetice u Hustopečí 
• územní plán města Bořetice 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území 
Dotčené pozemky na par. č. 4141, 4142, 4143, 4144 a 4571 v k. ú. Bořetice 
u Hustopečí se nacházejí na okraji území. Jedná se o pozemky s ornou půdou 
a vinicemi. Sousední pozemky jsou nezastavěné. 
Projektová dokumentace řeší novostavbu vinařství na parc. č. 4141, 4142, 
4143 a 4144, na parcele č. 4571 bude zřízeno parkoviště. Parcely jsou ve 
vlastnictví investora. Objekt se nachází v nezastavěném území, nedojde 
k ovlivnění sousedních objektů a pozemků. Objekt se nachází v blízkosti místní 
komunikace. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové 
území) 
Žádná omezení ani opatření nejsou známa. 
 
c) odtokové poměry 
Dešťové vody z okolí objektu budou svedeny do retenční nádrže umístěné 
na pozemku. V ploše pozemku budou vsakovány. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 
územní souhlas 
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Navrhovaná novostavba vinařsví splňuje požadavky ÚPD města Bořetice a je 
v souladu s plánovanou výstavbou na tomto území. Kapacity současných 
inženýrských sítí jsou pro výstavbu vyhovující.  
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Dokumentace je vypracována v souladu s územním rozhodnutím vydaném 
MěÚ v Velké Pavlovice. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Navrhovaná novostavba splňuje vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Navrhovaná novostavba splňuje požadavky dotčených orgánů: 
• MěÚ Velké Pavlovice - odbor životního prostředí z hlediska zák.č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  atd. 
• MěÚ Velké Pavlovice - odbor dopravy 
• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje z hlediska zák. č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Netýká se. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Netýká se. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí) 
Pozemek par. č. 4141, k. ú. Bořetice u Hustopečí (584347):  
- druh pozemku: vinice 
- výměra:  1 373 m2 
- vlastník:   Novák Stanislav Ing., č.p. 483, 691 08 Bořetice 
- způsob ochrany: není evidován 
- omezení:  nejsou evidována 
 
Pozemek par. č. 4142, k. ú. Bořetice u Hustopečí (584347):  
- druh pozemku: orná půda 
- výměra:  1 489 m2 
- vlastník:   Novák Stanislav Ing., č.p. 483, 691 08 Bořetice 
- způsob ochrany: není evidován 
- omezení:  nejsou evidována 
 
Pozemek par. č. 4143, k. ú. Bořetice u Hustopečí (584347):  
- druh pozemku: vinice 
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- výměra:  2 869 m2 
- vlastník:   Novák Stanislav Ing., č.p. 483, 691 08 Bořetice 
- způsob ochrany: není evidován 
- omezení:  nejsou evidována 
 
Pozemek par. č. 4143, k. ú. Bořetice u Hustopečí (584347):  
- druh pozemku: orná půda 
- výměra:  2 411 m2 
- vlastník:   Novák Stanislav Ing., č.p. 483, 691 08 Bořetice 
- způsob ochrany: není evidován 
- omezení:  nejsou evidována 
 
Pozemek par. č. 4571, k. ú. Bořetice u Hustopečí (584347):  
- druh pozemku: orná půda 
- výměra:  740 m2 
- vlastník:   Novák Stanislav Ing., č.p. 483, 691 08 Bořetice 
- způsob ochrany: není evidován 
- omezení:  nejsou evidována 
 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
 
b) účel užívání stavby 
Kolem plánovaného objektu vede turistická vinařská stezka, investor chce 
využít zvýšeného zájmu o agro turistiku stavbou vinařství, které bude funkčně 
složeno ze tří částí. Jde o výrobnu vína, která bude sloužit k roční produkci cca 
250 000 l vína, vinárnu s prezentačními prostory pro degustaci a rodinný dům 
investora.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
památka apod.) 
Netýká se. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Navrhovaný objekt bude stavba s běžnými nároky na výstavbu.   
Navrhovaná novostavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhl. 
č. 268/2009 Sb., technické požadavky na výstavbu. 
Vinárna – veřejně přístupný prostor je řešen v souladu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání. Výrobna vína a RD nejsou navrženy jako bezbariérově 
užívané prostory. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
Navrhovaná stavba splňuje požadavky dotčených orgánů: 
• Krajská hygienická stanice z hlediska zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví; NV č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při 
práci; atd. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Netýká se. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů / pracovníků apod.) 
• zastavěná plocha 
 objekt:  1371,06 m2 
 zpevněné plochy: 1504,50 m2  
 celkem:  2 875,56 m2 
 
• obestavěný prostor: 9 812,79 m3 
 
• počet poschodí: 2 (2 nadzemní podlaží)  
• počet bytů:  1 
 
• předpokládaný max. počet uživatelů:  
- vinárna :  80 návštěvníků 
- vinárna :  4 zaměstnanci 
- výrobna vína:  2 zaměstnanců 
- rodinný dům:  4 osoby 
    celkem 88 osob 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
Na daný objekt nejsou kladeny požadavky na splnění energetické náročnosti 
budovy. 
S odpady ze stavební činnosti a následného užívání stavby bude nakládáno 
způsobem co nejšetrnějším k ochraně přírody – tzn. třídění odpadů dle zák.č. 
185/2001 Sb., novely zák.č. 31/2011 Sb., vyhl.č. 381/2001 Sb. a novely vyhl.č. 
154/2010 Sb. 
 
Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže a bude zpětně využívána, 
popř. vsakována do pozemku. 
 
Z provozu stavby nebude vznikat žádný nový odpad. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy) 
Předpokládaný termín zahájení výstavby: dubem 2014 
Předpokládaný termín ukončení výstavby: květen 2016 
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Předpokládaný postup výstavby: 
1. etapa – Objekt vinařství 
a) příprava staveniště  
b) přeložky inženýrských sítí a přípojky 
c) zemní práce 
d) základové konstrukce 
e) hrubá stavba – nosné konstrukce 
f) hrubá stavba- ostatní konstrukce 
g) dokončovací a montážní práce 
h) kompletace 
 
2. etapa – Zpevněné plochy 
a) zemní práce 
b) zpevněné komunikace 
 
k) orientační náklady stavby 
41 620 000 Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
 
Novostavba vinařství představuje v rámci výstavby jeden stavební objekt  
SO 01 – vinařství 
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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Dotčené pozemky na par. č. 4141, 4142, 4143, 4144 a 4571 v k. ú. Bořetice u 
Hustopečí se nacházejí na okraji území. Jedná se o pozemky s ornou půdou a 
vinicemi. Sousední pozemky jsou nezastavěné. Pozemky jsou terasovité od východu 
na západ, celkové převýšení napříč pozemky je necelých 6m. 
Projektová dokumentace řeší novostavbu vinařství na parc. č. 4141, 4142, 4143 a 
4144, na parcele č. 4571 bude zřízeno parkoviště. Parcely jsou ve vlastnictví 
investora. Objekt se nachází v nezastavěném území, nedojde k ovlivnění sousedních 
objektů a pozemků. Objekt se nachází v blízkosti místní komunikace. 
Staveniště je pro navrhovanou výstavbu vhodné a dostatečně prostorné. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Nebyly provedeny žádné průzkumy ani rozbory, podklady pro zpracování PD byli 
převzaty z mapových podkladů. Z mapových podkladů bylo zjištěno nízké radonové 
riziko. HI základů navržena jako protiradonová. Objekt je založen na základových 
pásech. Pro jejich návrh bylo použito mapových podkladů, které uvádí základovou 
zeminu dostatečně únosnou. 
Základová zemina je tvořena sprašoidními sedimenty. Jedná se o spraš vápnitou 
třídy F6, tuhé konzistence, Rdt= 200kPa.  
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Z charakteru stavby nevyplývají žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Dle mapového podkladu České geologické služby (www.geology.cz) je v místě 
výstavby nízký radonový index a nejedná se o poddolované území či území se 
svahovými nestabilitami.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Jedná se částečně o výrobní objekt, který nepředpokládá zásadní vliv na okolní 
stavby. Objekt je samostatně stojící, bez okolní zástavby, nejbližší zástavba je 
vzdálená od objektu více než 80m, objekt je zasazen do okolního terasovitého 
terénu, takže nehrozí nebezpečí zastínění nebo obtěžování hlukem.  
Výstavba bude probíhat pouze v denních hodinách. Dá se předpokládat mírné 
zvýšení hluku v okolí při výstavbě objektu. 
V době výstavby objektu bude kolem staveniště zřízeno oplocení výšky 2m a bude 
zabráněno vstupu nepovoleným osobám. 
Objekt se nenachází v pásmu vodních zdrojů nebo léčivých pramenů. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavební pozemky jsou v současné době nezastavěné, jedná se o pozemky 
s ornou půdou a vinicemi, nedojde zde k žádným demolicím ani asanacím. 
 V době výstavby dojde k zrušení částí vinic, po ukončení výstavby dojde k jejich 
opětovnému vysazení. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Netýká se. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Objekt vinařství bude napojen na stávající přilehlou veřejnou komunikaci. Pro 
návštěvníky vinárny bude zřízeno parkoviště o kapacitě 18 parkovacích míst.  
Z parkoviště bude zřízena zpevněná přístupová komunikace pro pěší k objektu. 
Zároveň bude vybudována zpevněná plocha k výrobní části objektu, sloužící pro 
expedici vína. 
 Výkres dopravní situace a dopravní řešení není součástí této PD. 
Objekt vinařství bude napojen novými přípojkami na stávající inženýrské sítě 
(vodovod, el. vedení, kanalizaci) v blízkosti pozemku.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Pro plánovanou výstavbu nejsou známy žádné věcné ani časové vazby, omezující 
její realizaci. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
PD řeší novostavbu vinařství v obci Bořetice. Kolem plánovaného objektu vede 
turistická vinařská stezka, investor chce využít zvýšeného zájmu o agro turistiku 
stavbou vinařství, které bude funkčně složeno ze tří částí. Jde o výrobnu vína, která 
bude sloužit k roční produkci cca 250 000 l vína, vinárnu s prezentačními prostory 
pro degustaci a rodinný dům investora.  
 
 
• počet poschodí: 2 (2 nadzemní podlaží)  
• počet bytů:  1 
 
• předpokládaný max. počet uživatelů:  
- vinárna :  80 návštěvníků 
- vinárna :  4 zaměstnanci 
- výrobna vína:  2 zaměstnanců 
- rodinný dům:  4 osoby 
    celkem 88 osob 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba se nachází v těsné blízkosti turistické vinařské stezky, napojené na další 
vinařské provozy. Stavba je umístěna na svažitém pozemku a přirozeně tak kopíruje 
tvar okolního terénu. Nejsou zde užity moderní prvky fasády, které by narušovaly 
historický ráz okolní zástavby. Na fasádě jsou použity fasádní zdobné prvky.  
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Nejblíže k přístupové komunikaci je umístěna veřejně přístupná dvojpodlažní 
vinárna, která je propojena v 1NP s výrobnou vína. Nad výrobnou vína se nachází 
RD investora. Zastřešení objektu je pultovými a plochými střechami. 
  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
Stavba je obdélníkového půdorysného tvaru, z kterého vybočují 2 výběžky, 
tvořené dvojgaráží RD a objektem s hygienickým zázemím pro návštěvníky vinárny. 
Nejblíže k veřejné komunikaci je umístěna dvojpodlažní vinárna propojení v 1NP 
s výrobnou vína, nad kterou je RD investora. 
Zastřešení vinárny, RD a garáže je řešeno pultovou střechou, krytina je plechová 
falcovaná. Zastřešení hygienického zázemí pro návštěvníky vinárny je řešeno 
plochou střechou. Střecha výrobny vína je intenzivní vegetační a tvoří terasu RD.  
Bílá fasáda objektu je doplněna o zdobné fasádní prvky z EPS. Dřevěné výplně 
otvorů a dřevěné prvky zastřešení jsou opatřené přírodní lazurou, posuvné stínící 
panely jsou hliníkové, plechová falcovaná krytina je červené barvy. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Ve výrobní části objektu bude výrobní technologie řešena investorem, v PD 
neřešena.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Objekt vinárny je dle vyhlášky č. 398/2009 řešen ve všech částech 
přístupných veřejnosti jako bezbariérový, jedná se zejména o vlastní plochu vinárny 
s hygienickým zázemím pro návštěvníky, kde jsou navrženy WC pro ZTP. Vstup do 
objektu je pro osoby s omezenou schopností pohybu řešen přes vyrovnávací rampu 
před vstupem od vinárny. Všechny komunikace jsou řešeny tak, aby byl maximální 
výškový rozdíl 20 mm. Všechny vnitřní dveře do společných a veřejných prostor jsou 
o min. průchozí šířce 800 mm a jsou vybaveny madly. 
Výrobna vína a RD investora není řešen v souladu s vyhláškou č.    398/2009. 
Při dláždění zpevněných ploch budou aplikovány bezpečnostní a varovné 
prvky (např. prvky varovných pásů, snížený obrubník apod.). 
Bezbariérově je řešeno 1 parkovací stání na parkovišti sloužícím 
návštěvníkům. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Bezpečnost stavby pro její užívání bude prokázána zkolaudováním stavby a 
jejím uvedením do provozu. V rámci výroby musí být uživatelem stavby stanoveny 
interní bezpečnostní předpisy. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
Z hlediska urbanistického je umístění navrhované stavby vinařství vhodné. 
Nachází se u turistické vinařské stezky ve vinařské Velkopavlovické oblasti. Budova 
nijak výrazně nevyčnívá nad okolní terasovitý terén a přirozeně jej kopíruje. Objekt je 
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umístěn na okraji pozemku, zbylou část pozemku budou tvořit vinice. V okolí objektu 
se nenacházejí žádné jiné stavební objekty. 
Objekt je částečně zasazen do terénu. Východní část objektu je téměř celá 
zakopaná. Fasáda objektu je bílá s fasádními zdobnými prvky.  
Stavba je obdélníkového půdorysného tvaru, z kterého vybočují 2 výběžky, 
tvořené dvojgaráží RD a objektem s hygienickým zázemím pro návštěvníky vinárny. 
Nejblíže k veřejné komunikaci je umístěna dvojpodlažní vinárna propojení v 1NP 
s výrobnou vína, nad kterou je RD investora. 
Zastřešení vinárny, RD a garáže je řešeno pultovou střechou, krytina je plechová 
falcovaná. Zastřešení hygienického zázemí pro návštěvníky vinárny je řešeno 
plochou střechou. Střecha výrobny vína je intenzivní vegetační a tvoří terasu RD.  
Objekt má 2 nadzemní podlaží, celková výška objektu je +9,650 m. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Stavba je tvořena kombinovaným svislým nosným systémem, tvořeným 
obvodovými nosnými stěnami a vnitřními železobetonovými sloupy a stěnami. 
Obvodová nosná stěna v zakopané části objektu je z železobetonu, stěna nad 
terénem je zděná c cihelných tvárnic POROTHERM. Vnitřní nenosné konstrukce jsou 
zděnými příčkami Porotherm. Železobetonové sloupy jsou z části bezhřibové a 
z části opatřeny hlavicemi pod vegetační střechou. 
Stropní konstrukce je monolitická betonová. 
Střešní konstrukce RD, garáže a vinárny je tvořena dřevěnými krokvemi 
s nakrokevním zateplovacím systémem doplněným o nosné ocelové prvky chráněné 
protipožárním obkladem SDK. Pod Střechou je zavěšen protipožární SDK podhled. 
Falcovaná krytina po pokládána na na střešní fošny, které jsou kotveny ke 
kontralatím. Doplňková hydroizolační vrstva je z asfaltového pásu. 
Střešní konstrukce výrobny vína je tvořena intenzivní vegetační pochozí plochou 
střechou, která tvoří terasu rodinného domu. 
Objekt je založen na betonových pasech. Nezámrzná hloubka základové zeminy 
je v 1,6m pod upraveným terénem. Základové pásy jsou nadstaveny pomocí 
vyztužených bednících betonových tvárnic. Hydroizolace spodní stavby je tvořena 
hydroizolačním souvrstvím z asfaltových pásů. 
Schodiště v objektu jsou monolitická betonová. RD je doplněn o vnější rampu 
spojující vegetační plochou střechu s upraveným terénem. Rampa je z ocelové 
konstrukce a nášlapného roštu 
Ve vinárně je proveden jídelní výtah s nosností do 60 kg. 
Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem z EPS, pod UT z EPS 
Perimetr. Vnější výplně otvorů jsou dřevěné s izolačními dvojskly. 
Střecha je zateplena izolací PUR. 
Největší půdorysné rozměry objektu jsou 33,1 x 57,5 m; v nejvyším místě má 
střecha výšku 9,65 m. Úroveň terénu v místě vstupu do objektu je ve výšce - 0,200 
m. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Novostavba vinařství je v PD navržena dle platných ČSN, EN a zásad výstavby 
pozemních staveb a inženýrských objektů tak, aby zatížení na ně působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
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c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Stavební práce budou prováděny odbornou firmou. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
 
a) technické řešení 
V objektu je umístěn technologický proces výroby vína, který bude přesně řešen 
investorem, není součástí PD.  
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Netýká se. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Viz. samostatná příloha práce 
  
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení  
Viz samostatná příloha 
 
b) energetická náročnost stavby 
Netýká se. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Netýká se. 
  
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.) 
 
Vinařství je navrženo tak, aby pro daný provoz zajišťoval splnění hygienických 
požadavků, jak z hlediska větrání, vytápění, zásobování vodou a osvětlení. Všechny 
prostory vinárny a výrobny vína jsou přirozeně větrány okny, s doplňujícím nuceným 
větráním. Objekt RD je přirozeně větrán okny. 
Při výkonu pracovní činnosti nejsou kladeny zvláštní požadavky na osvětlení. Ze 
všech trvalých pracovních prostor je umožněn přirozený kontakt s vnějším prostředím 
okny, ve výrobně vína není trvalé pracovní místo. Trvalé pracovní místo ve výrobně 
vína je pouze kancelář, která je dostatečně prosluněna a osvětlena. Umělé osvětlení 
všech ploch bude zajištěno.  
Obytné prostory splňují podmínky vyhl. č. 137/1998 Sb. pro denní osvětlení, přímé 
větrání a dostatečné vytápění s možností regulace. Okna obytných místností jsou 
orientována tak, aby bylo co možná nejvíce zamezeno vzájemnému stínění. 
Objekt vinárny a výrobny bude v zimním období vytápěn VZT jednotkou (v šatnách 
doplněných o elektrická žebříková tělesa). Objekt rodinné domu bude vytápěn 
pomocí vodního podlahového topení, ohřev vody bude zajištěn pomocí elektrického 
kotle. Způsob vytápění a ohřevu TUV je návrhový, finální systém vytápění a ohřevu 
TUV bude řešen specialistou. 
Přívod pitné vody je zřízen do všech potřebných místností. 
Dojde k vybudování prostoru pro ukládání komunálního odpadu u objektu. 
Stavba nebude mít výraznější negativní vliv na okolí resp. okolní stavby. 
Vzhledem k charakteru objektu se nepředpokládá výraznější obtěžování okolní 
zástavby hlukem, vibracemi nebo prašností. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
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a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Stavba se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem, nejedná se o 
poddolované území a území se svahovými nestabilitami. Informace zjištěny dle 
mapového podkladu České geologické služby (www.geology.cz). 
Jako ochrana objektu před případným radonem z podloží je navržen hydroizolační 
pás spodní stavby z asfaltového pásu s protiradonovou ochranou. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Netýká se – není řešeno. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt se nenachází v seizmické oblasti. 
Statika objektu je řešena v rámci specializace k PD. 
 
d) ochrana před hlukem 
Vnitřní prostory vinařství jsou chráněny před hlukem svými obvodovými 
konstrukcemi. Rodinný dům je od provozovny oddělen železobetonovou deskou 
s těžkou plovoucí (Rw=58 dB) (L´nw=40dB) Vnitřní stěna mezi obytnými místnostmi 
RD je navržena z tvárnic POROTHERM 11,5 AKU (Rw=42dB) Obvodový plášť 
objektu splňuje požadavek na zvukovou izolaci obvodových plášťů budovy 
(Rw=43dB). 
Při návrhu byly respektovány následující obecně platné české normy, předpisy a 
hygienické předpisy:  
• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů 
• vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve 
znění pozdějších předpisů, 
• nařízení vlády č.178/2001, kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů dle nařízení vlády č. 
523/2002 Sb. a změně nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na 
okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním 
prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  
Před škodlivými hlukovými vlivy vnějšího prostředí je objekt chráněn svými 
obvodovými konstrukcemi.  
 
e) protipovodňová opatření 
Netýká se – není řešeno, objekt se nenachází v povodňovém pásmu. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt je napojen na technickou infrastrukturu v blízkosti pozemku.  
Vodovod: Napojení na vodovodní řád je provedeno na jižní straně pozemku, pod 
veřejnou komunikací. Připojení je provedeno přes vodoměrnou šachtu 
do objektu. 
 Kanalizace: Napojení na kanalizační řád je provedeno v jižní části pozemku 
pod veřejnou komunikací. Přípojka je vedena v samospádu. 
Vedení NN: V blízkosti objektu se nachází zemní vedení NN, na které bude 
budova napojena zemním kabelem v místě veřejné komunikace přes 
elektroměrovou skříň na hranici pozemku do elektrorozvodné skříně. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovod: délka přípojky 75 m 
Kanalizace: délka přípojky 75 m   
Vedení NN: délka přípojky 95 m 
 Dimenze jednotlivých přípojek řešena specialistou TZB. 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního řešení 
Pozemky parc. č. 4141, 4142, 4143 a 4144, k. ú. Bořeticu u Hustopečí jsou 
v těsné blízkosti veřejné dopravní komunikace. Dojde k zřízení parkoviště pro 
návštěvníky vinárny na parc. č. 4571 a zřízení 3 parkovacích míst pro zaměstnance 
na parc. č. 4144. Zpevněné plochy parkoviště jsou asfaltové, ostatní pojezdové 
plochy a komunikace pro pěší je dlážděná z betonové dlažby o sklonu 1% v délce 
cca 20m. Parkoviště je určeno pro pojezd vozidel skupiny 1a (osobní) a 1b (lehká 
užitková). Mezi komunikací pro chodce a pojezdovou komunikací bude zřízen pás 
zeleně š. 0,5 m.  
 
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je pomocí zmíněných pojezdových 
komunikací vedoucích k veřejné dopravní dvouproudé asfaltové komunikaci. Jedná 
se křižovatku úrovňovou, stykovou, přednost v jízdě není upravena dopravním 
značením.  
Samostatné řešení dopravní situace není součástí této PD. 
 
c) doprava v klidu 
Parkování u objektu je vyřešeno dle ČSN 73 6056 a to na volném otevřeném 
protějším pozemku přes veřejnou komunikaci. Parkování zaměstnanců je v ploše 
v západní části pozemku před výrobnou.  
Dle ČSN 73 6110 je počet odstavných a parkovacích stání stanoven na 18 z toho 
je 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Parkovací stání jsou vyspádována směrem do středu parkoviště ve sklonu 2%. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Netýká se – není řešeno. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 
 
a) terénní úpravy 
Po vyhloubení základových rýh bude vykopaná zemina použita na úpravy kolem 
objektu, tzn. na vyrovnání svažitosti a vegetační úpravy. 
Konečné terénní úpravy budou v co největší míře respektovat a kopírovat stávající 
sklon terénu, aby došlo k věrohodnému začlenění objektu do situace. 
Kolem objektu bude vytvořen okapový chodník z vymývaného kačírku v šířce 0,5 
m.  
Parkoviště bude napojeno přes přechod pro chodce přes veřejnou komunikaci na 
volné prostranství před vinárnou. Parkoviště pro návštěvníky vinárny bude oploceno 
do výšky 1,5m nad terénem. 
 
b) použité vegetační prvky 
Stávající zeleň na pozemku bude zachována v co nejvyšší možné míře. Dojde 
především k opětovné výsadbě vinné révy, která se na pozemku v současné době 
vyskytuje, i na ostatních pozemcích. Zbytek stavebního pozemku za novostavbou 
bude sloužit, jako vinice.  
PD počítá s opětovným zatravněním ploch, které budou výstavbou narušeny. 
V blízkosti místní komunikace budou vysazeny pouze rostliny, které svým vzrůstem 
nebudou zhoršovat rozhledové podmínky. 
  
c) biotechnická opatření 
Netýká se – není řešeno. 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo 
hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě budou prováděny pouze 
v denních hodinách. Investor bude minimalizovat negativní účinky na okolí po dobu 
výstavby. 
S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno způsobem co nejšetrnějším 
k ochraně přírody – tzn. třídění odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., novely zák. č. 
31/2011 Sb., vyhl. č. 381/2001 Sb. a novely vyhl. č. 154/2010 Sb. Odpady z provozu 
objektu nevznikají. Výstavba a stavební úpravy nezvyšují celkový vliv stavby na 
životní prostředí. 
Při provozu objektu nebudu okolí zatíženo hlukem. Provoz nepředpokládá 
navýšení množství nečistot v ovzduší. 
Objekt se nenachází v pásmu vodních zdrojů nebo léčivých pramenů. Nebezpeční 
znečištění vodní zdrojů je tedy bezpředmětné. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině 
V okolí stavby nebyl zjištěn zvýšený výskyt zvěře a PD tudíž nepřepokládá 
narušení jejich přirozeného území.  Parcely jsou položeny v nezastavěné části obce, 
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kde se nenacházejí zimoviště nebo hnízdiště ohrožených druhů a na pozemku se 
nevyskytují chráněné druhy vegetace. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Netýká se – není řešeno. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
Na daný objekt se nevztahují požadavky a stanoviska řízení EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Z charakteru stavby nevyplývají žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
Netýká se – stavba nevykazuje škodlivé účinky, před kterými by muselo být 
chráněno obyvatelstvo. Vzhledem k charakteru a situování stavby není nutné řešení 
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.  
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude na el. energii a vodovod napojeno z nově budovaných 
přípojek objektu přes samostatné měřící jednotky. 
 
b) odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno do nově vybudované kanalizační přípojky a odtud do 
veřejné kanalizace Bořeticích. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup a vjezd na staveniště je z místní veřejné komunikace a po zpevněných 
plochách na pozemcích. 
Staveništní komunikace š. 4,2 m s obratištěm bude realizována z betonových 
panelů a bude odstraněna po skončení prací.  
Staveniště bude na el. energii a vodovod napojeno z nově budovaných přípojek a 
odvodněno přes novou kanalizační přípojku do veřejné kanalizace v Bořeticích. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo 
hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě budou prováděny pouze 
v denních hodinách. Investor bude minimalizovat negativní účinky na okolí po dobu 
výstavby. 
Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno drátěným plotem výšky 2 m a 
vstup na staveniště pouze přes bránu u vjezdu na pozemek. Při zřizování nových 
přípojek veřejné sítě budou všechny výkopy zabezpečeny proti sesuvu a pádu osob. 
Další vliv stavby související s jejím provozem na okolní pozemky a stavby se 
nepředpokládá.  
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Veřejné zájmy nebudou zařízením staveniště ohroženy. Při výstavbě bude 
omezen provoz na místní přilehlé veřejné komunikaci. Řešení omezení provozu po 
dobu výstavby zajišťuje provozovatel objektu. 
V případě nálezů kulturně cenných předmětů, či jinak ceněných nálezů je 
stavebník povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit stavebnímu úřadu a ostatním 
dotčeným orgánům dle druhu nálezu. Musí dojít k neprodlenému zastavení 
stavebních prací.  
Dojde k pokácení nezbytně nutných vzrostlých stromů a zrušení sazenic vinné 
révy v rozsahu potřebném pro stavební práce. Tyto úbytky budou nahrazeny 
vysazením nových stromů a vinic v minimálně stejném počtu. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Materiál, nepodléhající povětrnostním vlivům, potřebný na výstavbu bude 
uskladněn na volné ploše stavebních parcel. Pro uskladnění materiálu podléhajícího 
povětrnostním vlivům, nářadí a vybavení bude vybudován přechodný skladový 
uzamykatelný objekt ze skladových kontejnerů. Dále bude na staveništi umístěno 
zázemí pro personál (šatna, umývárna, kancelář).  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při  výstavbě, 
jejich likvidace 
S odpady ze stavební činnosti a následného užívání stavby bude nakládáno 
způsobem co nejšetrnějším k ochraně přírody - tzn. třídění odpadů dle 
zák. č. 185/2001 Sb., novely zák. č. 31/2011 Sb., vyhl. č. 381/2001 Sb. a novely vyhl. 
č. 154/2010 Sb. 
 
a) ze stavební činnosti 
Číslo  Název a druh odpadu     Místo likvidace 
17 01 01 Beton          1 
17 01 02 Cihly          1 
17 02 01 Dřevo          1 
17 02 02 Sklo          1 
17 02 03 Plasty          2 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet      3 
17 04 05 Železo a ocel        2 
17 04 07 Směsné kovy        2 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10      2 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 0601 a 17 0603  1 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly   1 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03      1 
 
Vysvětlivky: 1 – Skládka TDO 
  2 – Sběrné suroviny 
  3 – Spalovna  
 
Veškeré tyto výše uvedené odpady musí být na stavbě během výstavby 
skladovány v řádně označených kontejnerech, skladování a manipulace s nimi musí 
probíhat odděleně! 
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Dodavatel stavby musí mít odvozy vzniklých odpadů smluvně zajištěny s vlastníky 
skládek, spaloven a sběrných surovin. 
Za likvidaci odpadu při realizaci stavby odpovídá dodavatel. 
Investor při uzavírání smluv s dodavatelem zakotví do textu povinnost likvidovat 
odpady vzniklé při stavební činnosti podle platných předpisů. Po dobu realizace 
stavby bude dodavatel a investor dohlížet, zda nedochází k úniku ropných produktů 
ze stavebních mechanismů. Dojde-li k případnému úniku ropných látek do zeminy, 
dodavatel zajistí odtěžení kontaminované zeminy do nepropustné nádoby a její 
odvezení na příslušnou skládku nebo do spalovny. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Původní zemina, nacházející se na stavebním pozemku bude vykopána a 
následně užita na vyrovnání terénních úprav. 
Staveniště je dostatečně velké pro vznik deponie pro zeminu a ostatní nutné 
materiály.dán 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Se stavebními odpady bude nakládáno co nejšetrněji k ochraně přírody – tzn. 
třídění odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., novely zák. č. 31/2011 Sb., vyhl. č. 
381/2001 Sb. a novely vyhl. č. 154/2010 Sb. 
Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo 
hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě budou prováděny pouze 
v denních hodinách. Investor bude minimalizovat negativní účinky na okolí po dobu 
výstavby. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Objekt vinařství je navržen v souladu s platnými normami a předpisy. Při 
provádění prací musí být tyto práce prováděny v souladu s platnými předpisy na 
úseku bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, a to vyhl. č. 309/2006 Sb., 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále nař. vlády č. 
101/2005 Sb., o budoucím provozu. Dále je nutno dodržovat nař. vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vyhlášku č. 363/2005 Sb., o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a vyhlášku č. 
591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Ochrana zdraví pracovníků a bezpečnost práce při provádění stavby a při provozu 
se řídí stávajícími platnými obecnými bezpečnostními předpisy. Dále pak musí být v 
souladu  se zák. 309/2006 Sb. a  nař. vlády 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce při 
provádění staveb, ve znění novel. Dále nař. vlády 101/2005 Sb., o budoucím 
provozu, o požadavcích na obecně platné  předpisy při provádění stavby. Je nutno 
dodržovat nař. vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Dle nař. vlády 591/2006 Sb., je nutno respektovat zejména: 
- §3 Zhotovitel zajistí splnění požadavků na organizaci práce a pracovní postupy 
dle přílohy č. 3. 
- §7 Koordinátor během přípravy stavby koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo 
osob jím pověřených k zajištění bezpečnosti práce.  
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- §8 Koordinátor během realizace stavby  -  v případě výskytu mimořádných 
podmínek v průběhu stavby určí dodavatel stavby případně ve spolupráci 
s projektantem potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce.  
Dále jsou pracovníci prováděcí firmy povinni dodržovat, bezpečnostní předpisy 
výrobců, výrobců jednotlivých zařízení a interních pokynů bezpečnostního technika 
závodu.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Úpravy staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou 
nutné, neboť po dobu provádění stavebních úprav nebude těmto osobám přístupné.  
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Netýká se – není řešeno. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při  výstavbě 
apod.) 
Po dobu výstavby bude staveniště oploceno do výšky 2m. Dojde k osazení 
výstražných cedulí pro informování osob pohybujících se v blízkosti staveniště. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládaný termín zahájení výstavby: duben 2014 
Předpokládaný termín ukončení výstavby: květen 2016 
Předpokládaný postup výstavby: 
1. etapa – Objekt vinařství 
a) příprava staveniště  
b) přeložky inženýrských sítí a přípojky 
c) zemní práce 
d) základové konstrukce 
e) hrubá stavba – nosné konstrukce 
f) hrubá stavba- ostatní konstrukce 
g) dokončovací a montážní práce 
h) kompletace 
 
2. etapa – Zpevněné plochy 
a) zemní práce 
b) zpevněné komunikace 
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Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Kolem plánovaného objektu vede turistická vinařská stezka, investor chce využít 
zvýšeného zájmu o agro turistiku stavbou vinařství, které bude funkčně složeno ze tří 
částí. Jde o výrobnu vína, která bude sloužit k roční produkci cca 250 000 l vína, 
vinárnu s prezentačními prostory pro degustaci a rodinný dům investora.  
• zastavěná plocha 
 objekt:  1371,06 m2 
 zpevněné plochy: 1504,50 m2  
 celkem:  2 875,56 m2 
 
• obestavěný prostor: 9 812,79 m3 
 
• počet poschodí: 2 (2 nadzemní podlaží)  
• počet bytů:  1 
 
• předpokládaný max. počet uživatelů:  
- vinárna :  80 návštěvníků 
- vinárna :  4 zaměstnanci 
- výrobna vína:  2 zaměstnanců 
- rodinný dům:  4 osoby 
    celkem 88 osob 
Objekt je rozdělen do 3 funkčních částí. Jedná se o veřejnou dvojpodlažní 
vinárnu, jednopodlažní výrobnu vína na roční produkci cca 250 000l vína a RD 
investora umístěném na střešní konstrukci výrobny.  
 
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání stavby 
Stavba je obdélníkového půdorysného tvaru, z kterého vybočují 2 výběžky, 
tvořené dvojgaráží RD a objektem s hygienickým zázemím pro návštěvníky vinárny. 
Nejblíže k veřejné komunikaci je umístěna dvojpodlažní vinárna propojení v 1NP 
s výrobnou vína, nad kterou je RD investora. 
Zastřešení vinárny, RD a garáže je řešeno pultovou střechou, krytina je plechová 
falcovaná. Zastřešení hygienického zázemí pro návštěvníky vinárny je řešeno 
plochou střechou. Střecha výrobny vína je intenzivní vegetační a tvoří terasu RD.  
Bílá fasáda objektu je doplněna o zdobné fasádní prvky z EPS. Dřevěné výplně 
otvorů a dřevěné prvky zastřešení jsou opatřené přírodní lazurou, posuvné stínící 
panely jsou hliníkové, plechová falcovaná krytina je červené barvy. 
Obvodové nosné konstrukce objektu jsou na nezakryté straně terénem z cihelných 
tvárnic POROTHERM 30 Profi v místě zeminy je tvořena železobetonovou nosnou 
stěnou. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy s hlavicemi a 
bez hlavic a vnitřní nosné stěny POROTHERM. 
Stropní konstrukce je železobetonová stropní deska. Schodiště v objektu jsou 
železobetonová dvojramenná přímá. 
V 1NP vinárny je umístěno hygienické zázemí pro návštěvníky, přípravna 
studených pokrmů a prostor vinárny s pohledem do výrobních skladů vína. 2NP 
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vinárny je tvořena převážně samotným prostorem vinárny. Ve výrobně je umístěno 
šatnové zázemí zaměstnanců, denní místnost, kancelář vinařství, výrobní, skladové 
a fermentační prostory vína a technické zázemí objektu. Dále se zde nachází 
dvojgaráž vstupní a skladové prostory RD, na které navazují obytné prostory 
s technickým zázemím RD. 
Objekt vinárny je dle vyhlášky č. 398/2009 řešen ve všech částech 
přístupných veřejnosti jako bezbariérový, jedná se zejména o hygienického zázemí a 
1NP vinárny. Vstup do objektu je pro osoby s omezenou schopností pohybu řešen 
přes vnější vyrovnávací rampu 1NP. Všechny komunikace jsou řešeny tak, aby byl 
maximální výškový rozdíl 20 mm. Všechny dveře do společných a veřejných prostor 
jsou o min. průchozí šířce 800 mm a jsou vybaveny madly. 
RD a výrobna nejsou řešeny s ohledem na bezbariérový přístup. Při dláždění 
zpevněných ploch budou aplikovány bezpečnostní a varovné prvky (např. prvky 
varovných pásů, snížený obrubník apod.). 
Bezbariérově je řešeno 1 parkovací stání na parkovišti. 
 
Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Technologie výroby vína bude řešena investorem, není součástí PD. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Výkopy a násypy 
Výkopy pro nové základové pásy a patky budou provedeny v rozsahu dle 
výkresové části PD, základová zemina je spraš vápenitá třídy F6, tuhé konzistence, 
Rdt = 200kPa.  
Před prováděním výkopových prací je potřeba vytyčit stávající inženýrské sítě, 
ověřit jejich hloubky uložení a při provádění výkopových prací je potřeba dbát na to, 
aby nebyly porušeny. 
Při hloubení stavebních jam a rýh pro základové konstrukce se doporučuje dbát, 
aby nedošlo k porušení základové spáry stroji, klimatickými činiteli apod.  
Hladina podzemní vody se nachází dle dostupných informací v hloubce 8-9 m pod 
nejnižším místem terénu. Při provádění východní železobetonové stěna bude výkop 
rouben.  
Pod podkladní beton a základové konstrukce bude provedena konsolidační vrstva 
z hutněného štěrku frakce 16-32mm tl. 150mm 
Do základové spáry bude uloženo zemnění hromosvodu. 
 
Základové konstrukce 
Základové konstrukce novostavby budou provedeny jako betonové, 
železobetonové pásy a patky. Do vyhloubených rýh a jam pro železobetonové 
základové pásy a patky bude provedena vrstva podkladního betonu C16/20 XA1 tl. 
100mm. Do bednění budou následně provedeny železobetonové monolitické pásy 
z betonu C16/20 a oceli B500B. 
V místech kde bylo nutné pásy zatáhnout do nezámrzné hloubky je na pásech 
z PB vyzděna vrstva bednících betonových tvárnic slabě vyztužených ocelí B500B a 
zmonolitněných betonem C 16/20 s podkladním betonem tl. 100mm s vloženou 
karisítí 150x 150x6mm. Příčky jsou založeny na základových pasek 300x300mm. 
V základových konstrukcích budou ponechány prostupy pro instalace. 
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Svislé konstrukce a překlady 
Objekt je tvořen kombinovaným zděným a monolitickým svislým nosným 
systémem. Obvodové svislé nosné konstrukce jsou tvořeny cihlovými tvárnicemi 
POROTHERM 30 Profi tl. 300mm, v místě zemního valu je tvoře železobetonová 
opěrná stěna tl. 300mm. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými 
sloupy s hlavicemi a bez hlavic a vnitřními nosnými keramickými stěnami 
POROTHERM 30 Profi a 24 Profi. Nad 2NP je střešní konstrukce. Nad 
železobetonovými sloupy z 1NP jsou umístěny ocelové sloupy podpírající střešní 
ocelové vaznice. 
Překlady jsou použity keramobetonové překlady POROTHERM 7 a 
železobetonovými překlady. 
Obvodové cihelné zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systém EPS tl. 
120mm na kterém je provedena bílá silikonová omítka, doplněná o fasádní zdobné 
prvky z EPS. Železobetonová opěrná stěna je zateplena EPS tl. 160mm. V místě 
soklu bude provedena mozaiková. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Strop 1NP je monolitický betonový. Beton C25/30 vyztužen B500 B. Strop 2NP je 
tvořen zavěšeným SDK protipožárním podhledem, který je uchycen na nosnou 
konstrukci střechy.  
Nosná konstrukce pultové střechy je tvořena dřevěnými krokvemi, které jsou 
podporovány ocelovými vaznicemi, které podporují ocelové sloupy. Nad krokvemi je 
provedeno bednění z OSB desek s parotěsnou vrstvu z asfaltového pásu a 
nekrokevní zateplení BACHL TECTA PUR tl. 180 mm ( 50) mm v místě garáže. Na 
tepelnou izolaci je provedena doplňková vodotěsnící vrstva, Krytina je plechová 
falcovaná.  
Schodišťové konstrukce 
Schodiště vedoucí z 1NP do 2NP ve vinárně i RD je železobetonové deskové, 
dvouramenné přímé s vloženou mezipodestou. Schodiště ve vinárně je řešeno jako 
bezbariérové š. 1500mm. U RD je provedena venkovní rampa propojující vegetační 
střechu s UT. Konstrukce rampy je ocelová, s ocelovým nášlapným roštem. Rampa 
bude pomocí konzol vetknuta do železobetonové opěrné stěny. 
. Všechna schodiště jsou opatřena madly ve v. 1 000 mm 
 
Komíny 
Z technické místnosti RD je vyveden nad střechu nerezový komín připojený ke 
krbu v obývacím pokoji. Z technické místnosti ve výrobně je vyvedeno nerezové 
výfukové potrubí VZT jednotky. Komíny a výfukové potrubí ústí 650 mm nad 
vrcholem pultové střech RD. Na pultové střeše RD a vinárny budou umístěny také 
větrací komínky (plastové) z hygienických místností a kuchyní. 
 
Konstrukce tesařské 
Prvky krovu viz výkres krovu 
 
Krytiny 
Střešní krytina pultových střech je ocelová falcovaná krytina s doplňkovou 
hydroizolační vrstvou z SBS modifikovaného asfaltového pasu GALSTEK STICKER 
PLUS. Plochá střecha nad výrobnou je intenzivní vegetační, nad hygienickým 
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zázemím návštěvníků vinárny je štěrk. Hydroizolační vrstva plochých střech je 
tvořena 2xSBS modifikovaným asfaltovým pásem.  
Izolace proti vodě 
Na podkladní desku betonu objektu bude provedena penetrace asfaltovou emulzí 
na kterou bude pás z SBS modifikovaného asfaltového pasu GALSTEK 40 SPECIAL 
MINERAL bodově nataven, na který bude plnoplošné nataven horní pás z SBS 
modifikovaného asfaltu ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR. Toto souvrství bude 
dodrženo u všech skladeb podlah při styku s terénem. 
Svislá izolace v místě nosné stěny ve styku se zeminou bude provedena ze 
stejného hydroizolačního souvrství s natavením na svislou obvodovou stěnu pomocí 
asfaltové penetrace. Jako ochrana hydroizolace bude sloužit tepelná izolace 
ISOVER EPS Perimetr, který bude separován od zeminy nopovou fólií. 
Jako parozábrana ve skladbě střešního pláště objektu bude sloužit asfaltový pás 
z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 30 STICKER celoplošně nalepen na 
podkladní bednění z OSB desek na pero a drážku. Parozábrana ploché střechy bude 
proveden z SBS modifikovaného asfaltového pasu ROOFTEK AL SPECIAL 
MINERAL. 
Hydroizolační vrstva střešního pláště viz odst. krytiny. 
 
Izolace tepelné a akustické 
Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) z polystyrenu. 
Cihelné zdivo je zatepleno pomocí ISOVER EPS 70F tl. 120mm, železobetonová 
stěna a v místě stropní konstrukce EPS 70F tl. 160mm. Soklová část objektu izolace 
pod UT a izolace podlahy ve výrobní částí objektu je provedena z izolace ISOVER 
EPS Perimetr. Sokl u cihelného zdiva je zateplen tl. 100mm, u železobetonu tl. 
140mm. Podlahové konstrukce jsou zatepleny ISOVER EPS 150S tl. 120mm. 
Podlaha ve výrobně ISOVER EPS Perimetr tl. 120mm, garáž tl. 100mm. Tepelná 
izolace stropní konstrukce výrobny v místě vegetační střechy a v hygienickém 
zázemí vinárny je ISOVER EPS Perimetr tl. 200mm se spádovou vrstvou z EPS 
spádových klínů. Teplená izolace stropní konstrukce mezi RD a výrobnou je ISOVER 
EPS Perimetr tl. 80mm. Akustická izolace v podlahové konstrukci 2NP vinárny a RD 
je ISOVER EPS RIGIFLOOR tl. 40mm. Střešní konstrukce je zateplena pomocí 
izolace PUR tl. 180mm a nad garáží tl. 50mm. 
 
Úpravy povrchů, podlahy 
V 1NP ve vinárně a části výrobny je provedena nášlapná vrstva z keramické dlažby. 
Ve výrobních prostorech a garáži je provedena podlaha na bázi epoxidových 
pryskyřic. Nášlapnou vrstvu v RD tvoří keramická dlažba s nebo bez podlahového 
vytápění a dřevěná podlaha s nebo bez podlahového vytápění. 
 V objektu jsou provedeny vnitřní omítky na keramickém zdivu jsou všechny 
jednovrstvé vápenocementové tl. 10mm. Obklady a dlažby použity do firmy RAKO, 
železobetonové kce jsou omítnuty pomocí podkladní a finální vrstvy stěkové omítky. 
Malba interiéru je bílá. 
Konstrukce plastové 
Netýká se. 
 
Konstrukce truhlářské 
Okna budou provedena jako dřevěná, jedno nebo dvoukřídlá, sklápěcí, otevírací, 
fixní nebo kombinace předešlých, SOLID COMFORT SC78, smrkové dřevo opatřené 
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přírodní lazurou, izolační dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K. U všech dveří budou provedeny 
ocelové zárubně. Vstupní dveře 1NP a 2NP budou dřevěné se zasklením 
s bezpečnostním dvojsklem. 
 
Konstrukce zámečnické 
Na plochých střechách bude provedeno zábradlí z nerezové oceli. Zábradlí bude 
systémové (př. Alza). Zábradlí a madla u schodišť jsou rovněž z nerezové oceli. 
V objektu jsou dva nerezové komíny a rampa z oceli spojující vegetační střechu 
s UT. Ocelové nosné prvky krovu ( sloupy, vaznice) jsou popsány ve výkresu krovu. 
 
Konstrukce klempířské 
Jde o vnější parapety z extrudovaného hliníkového plechu (barva RAL 8003). 
Oplechování atiky bude provedeno z pozinkovaného plechu. 
 
Dlažby, obklady 
Dlažby budou položeny ve všech hygienických, úklidových místnostech, vinárně a 
skladech a v některých chodbách, popř. šatnách Budou kladeny do flexibilního 
lepícího tmelu min. tl. 5 mm. Dlaždice budou keramické, slinuté, probarvená střep, tl. 
10 mm. V místech, kde na dlažbu nenavazuje obklad, bude proveden sokl ze 
speciálních keramických soklových lišt. 
Obklady budou provedeny v místnostech s dlažbou a kuchyních za linkou. Výšky 
obkladu jsou uvedeny v PD. 
 
Nátěry 
Nátěr podlahy viz odst. úpravy povrchů, podlahy. 
 
Malby 
Vnitřní omítky na keramickém zdivu jsou všechny jednovrstvé vápenocementové 
tl.10mm. Železobetonové konstrukce jsou omítnuty pomocí podkladní a finální vrstvy 
stěrkové omítky. Malba interiéru bude bílá.  
 
Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Bezpečnost stavby pro její užívání bude prokázána zkolaudováním stavby a jejím 
uvedením do provozu. V rámci výroby musí být uživatelem stavby stanoveny interní 
bezpečnostní předpisy. 
 
Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace 
– popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí 
Z hlediska stavební fyziky je objekt navržen tak, aby vyhovoval požadavkům na 
součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí, požadavky na osvětlení a 
akustiku. Výpočty z programu Teplo na součinitele prostupu tepla jsou doloženy 
v příloze E Stavební fyzika. Všechny obytné místnosti jsou navrženy tak, aby byly 
dostatečně osvětleny denním světlem, v případě potřeby zastínění budou před okny 
,na jižní a západní straně objektu, do obytných nebo pobytových místností 
nainstalovány posuvná fasádní panely. V oknech z východní strany do pobytových 
místností jsou namontovány vnitřní žaluzie. Akustické požadavky jsou vyřešeny 
v rámci RD a výrobnou, kde jsou splněny požadavky vzduchové a kročejové 
akustické izolace stropu a těžké plovoucí podlahy R´w = 58 dB, L´nw = 40 dB. Zároveň 
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je splněn požadavek na vzduchovou neprůzvučnost mezi obytnými místnostmi téhož 
bytu. 
Před negativními účinky vnějšího prostředí bude stavba chráněna svými 
obvodovými konstrukcemi. 
 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Viz příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
Použité stavební materiály a provedení stavby by měly splňovat obecnou 
certifikaci výrobků a práce ve stavebnictví. 
 
Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 
V rámci navrhovaného objektu se jedná o tradiční technologické postupy bez 
zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí. 
 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele  
Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby bude vypracována v rozsahu 
potřebném pro provedení stavby – tzn. výrobní a dílenská dokumentace dle 
zaměření stavební připravenosti pro jednotlivé prvky (okna, dveře, ocelové 
konstrukce apod.) na místě stavby.  
Dokumentace pro provádění stavby není výrobní dokumentací. 
 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 
Během provádění podkladních vrstev (štěrk) je potřeba provádět zkoušky jejich 
předepsané únosnosti. 
 
Výpis použitých norem  
• ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů 
stavební části 
• ČSN 73 0532+Z1 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování  
    akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
• ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
• ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 
• ČSN 73 3610   Navrhování klempířských výrobků 
Závěr  
Cíle diplomové práce byly naplněny dle zadání. Předmětem zadaní je koncepční návrh 
budovy, sloužící, jak pro bydlení, tak pro výrobu a degustaci vína. Projekt byl zpracován 
dle právních předpisů a norem platných v České republice. 
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- PT 
 
- UT 
 
- NP 
 
- ŽB 
 
- RD 
 
- HUP 
 
 
 
původní terén 
 
upravený terén 
 
nadzemní podlaží 
 
železobeton 
 
rodinný dům 
 
hlavní uzávěr plynu 
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